
































































































































































































後 藤 誠 也 :教 育 の 機 会 (2)
の機会の平等を実現してくれるはずという期待とひきかえに,分配規範の様式化を委託しているの














































































































































































 ヽ           6
政治のスローガンの中に教育制度が重要な部分を占めるようになったのはこの意味からである。
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後 藤 誠 也 :教 育 の 機 会 (2)



















らない。現在の大学教育までが, 従来のエ リー ト育成と確保の機能を放棄する形で, 機会の拡大
と均等化が進められてきていることである。 我々の多くは, 過去の大学教育とイメージをダブら




































































今日の革新は明日の既成秩序である。教育は,その先兵としての役割を社会的に要 請 され てい
る。現代社会は,権力の移譲手段,権力への特定の接近様式の制度化は,まだ十分明確ではない。
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度化はまだ十分明確でない。 (Bell,D.i opc比.訳書 P51)」とする。しかし, どうやら教育過程が,
その制度化の基盤となる様相がでてきている。つまり,現代の教育は,政治における権力への接近と被移
譲の資格をあたえる手段となりつつある。と同時に,教育過程そのものは,多くの大衆の政治への接近を
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す部分では,成員の介入は得ないとする。(Drucker,P.;The Age of DiscOntinuity,1969,(林雄
二郎訳「断絶の時代」,1%9,訳書 PP 250-251,275)
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92 Galbraith,J.K.;The New lndustttal State,1967(都留重人監訳「新しい産業国家」1968)な
ぉ,LiPset,S,M.,Political Man,1959(内山秀夫訳「政治の中の人間」1965)
931 教育の機会は結局,政治 (目標,課題達成),経済 (基盤),行政 (統合)成員 (生存)という各機能
の相互関係の間に位置し,それぞれのインプットをうけ,それぞれの欲する要求をアウトプットする機能
を果そう。そして同時に,それぞれ二つの機能が相互に交換過程を結ぶとき,その過程の中に介在し,相
互のインプット,アウトプットの調整を行なう安全弁であろ。このことを構造化してみたいのが,本稿以
後の課題である。
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